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DIAR O
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen caracter preceptivo.
Todalacorrspondencia debe dirigirse al Administrador del «Diario Oficial,
LTMA_TZTO
Reales órdenes..
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Destino a los Caps. de N. D. J.
Asensio y D. T. Pou.—Concede el distintivo de Profesorado
al T. de N. D. J. Tajuelo.—Concede el pase a situación de
reemplazo por enfermo al Alf. de N. D. P. de Santa Ana.
—
Destino al Alf. de N. de la E. de R. A. D. J. Bellod. Destino
a dos celadores de puerto de 2.a—Concede recompensa al
Cap. de C. D. J. Janer.—Concede el uso de la medalla de su
frimientos por la Patria al íd. D. F. Cano. Aprueba entre
ga de mando de la lancha «M-6».—Concede crédito para
ad
quisición del material que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Retiro y ascensos en el cuerpo de
Auxiliares de Oficinas.
INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancia del Cap. Méd.
D. J. Sáez.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobre abastecimiento de
carbón a los buques por las Compañías americanas provee
doras de dicho combustible.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de navío D. José
Asensio Bourgón, pase destinado para eventuali
dades del servicio en esta Corte, a mis órdenes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de navío D. Teodoro Pou
y Magraner, Comandante de la provincia marítma
.clle San Sebastián, en relevo del Jefe de igual em
pleo D. José Asensio Bourgón, que pasa a otro
ciestino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado' Mayor Central de
la Armad:)..
Sres. Capitanes Generales de los. Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Como resultado de instancia, eleva
da por el Teniente de navío D. Julio Tajuelo y Fer
nández, y accediendo a propuesta formulada a su•
favor por el General Jefe de la División de Ins
trucción, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, se
ha servido conceder a dicho Oficial el derecho a
usar el distintivo de «Profesorado> por hallarse
comprendido en lo determinado por el Real decre
to del Ministerio de la Guerra, de 25 de marzo de
1915, hecho extensivo a la Armada por Real orden
de 12 de julio del mismo año (C. L. núm. 234).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el Alférez de navío D. Pablo de Santa Ana y
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de la Rosa, en súplica de que se le conceda el pa
se a la situación de reemplazo por enfermo con re
sidencia en Granada y Málaga, S M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado y disponer que el recurrente
perciba los haberes, que le correspondan, por lahabilitación de la provincia de Málaga; debiendo
tomarse por el Capitán General del Departamento
de Cádiz las providencias oportunas, para que sedé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuar
to del Reglamento de dicha situación, aprobado
por Real orden de 14 de enero dé 1919 (D. O. nú
mero 15, pág. 95), en los plazos marcados por el
mismo precepto.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años_ Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inteiventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Escala de R..1,-serva Auxiliar de las del Curpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. tenido a
bien disponer que ei Aité'lwéZ-:thiálvío4e la Esca
la de Reserva Auxiliar de las (-1.?l Cuerpo General,
de la Armada D. José Welloci.Cado, cese, en su des
tino de la Comandancia de Marina de Alicante y
pase destinado de Ayudante interino del Distrito
marítimo de Santa Pola.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de noviembre de 1922.
Almirante Jefe Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán-General del í)epartamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General II e Marina.
Cuerpo de Celadores de puerto
txcino. Sr.: El Rey (q. I). g.) se ha servido dis
poner que los celadores de puerto de 2.' clase An
gel Rodríguez Lo y Emilio Fernández López, ce
sen en los"destinos que actualmente desempeñan y
pasen a continuar sus servicios a las provincias
marítimas de Santander y Ferrol, respectivamente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. V. muchoá años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe de, Estado Mayor Centril,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe dé lá 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado. de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. JaiMe.:janer y Ro
binsón,.en' súplica de que se le conceda la recom
pensa a que se le considere acreedor, por los ser
vicios dé profesorado e. industriales qué ha desem
peñado durante más de ocho años, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor Central y consulta unáni
me de la Junta de Clasificación y Recompensas,
se ha servido conceder a dicho Jefe la cruz de se
gunda clase del Mérito naval, con disiintivo blan
co, pasador lema de «Profesorado» por ser el des
tino que mayor tiempo ha desempeñado, por estar,
comprendido en el punto E), regla 3.a de la Real
orden de 12 Cl( julio de 1915 (D. O. núm. 156) y
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 del vi
gente Reglamento de Recompensas en tiempo de
paz.
De Real orden lo digo a V.:E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—■tadrid 10 de noviembre de 1922.
RIVEr.A •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la 'Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Niarinit dei
Protectorado en Marruecos.
o
Coadecoraciones
,• 1-414xqn-icy. !SI Co9,0 yesal H-1( lo do
da por, el Capitán de corbeta ,D..Vralwisco Cano
\Vais., en suplii.34,de.que.se ,le,conCéda el, uso de la
Medalla de sufrimientos por.la Patria., ST e 1 Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo .informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
acceder a lo soliéitado, por encontrarse compren
dido dicho Jefe en el punto 1.° de la R. O. _G. de 5
de noviembre de 1900 (G. L. pág. 812 del tomo vi.).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 10 de noviembre de 1922.
;‹,A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro I
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de confor
midad con lo informado por el Hstado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien aprobar la entrega de man
do que do la lancha 111-6 fué hecha en 23 de oc
tubre próximo pasado, por el alférez-de navío don
José M.a García de Loma-; y Barrachina, al oficial
del mismo empleo D. José M. Noval Fernández.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.. E. para
'
su conoci
miento y en contestación a escrito de V. E. • rocha
26 de octubre pasado, 'con el que _remití o estados
de la revista pasada a dicho bu4ue.1-1Dios guarde
a_ V. E. muchos -años.— Madrid 7 de noviembre
de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, •
- Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.,
Señores. . . .
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 15 de julio del corriente año, del Ayudante Ma
yor de este Ministerio, en la que cursa expediente
acompañado de presupuesto para la adquisición
de veinte aparatos matafuegos «Biosca» para su
instalación en este Centro y para lo cual interesa
ba un crédito de 4.407 pesetas; S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor.Central de la Armada, ha tenido
a bien aprobar la adquisición de los referidos apa
ratos y conceder el expresado crédito de cuatromil
cuatrocientas siete pesetas (4.407 pts.) el que debe
rá afectar al concepto «Para adquisición material
inventario» del capítulo 4.°, articulo 2.° del vigen
te Presupuesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de noviembre de 1922.
Almironte Jefe del Estado UayorCentral .
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° ,Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada,
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
41~-41-411,
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Solicitado el retiro del servicio
por el Auxiliar primero de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de ,Marina
D. José Martín del Valle, y clasificado po'r eT'Con
sejo Supremo de Guerra y Marina con el haber
pasivo mensual de trescientas cuarenta y una pese
tas y veinticinco céntimos, cuya cantidad le será
abonada por la Delegación de Hacienda de la pro
vincia de Murcia, a partir de 1.° del corriente
mes; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que antes de la revista administrativa del mes
actual cause baja en la Armada y en el Cuerpo a
que pertenece, pasando a situación de retirado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA..
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• Excmo. Sr.: Dispuesto cause baja en la Armada
y en el Cuerpo, el Auxiliar primero de nveva oi--
ganización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas
de Marina 1). José Martín del Valle, por habersele
concedido el retiro voluntario del servicio, desde
1.° del corriente mes; S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien promover al empleo de Auxiliar pri
mero de la referida organización, al Auxiliar se
gundo D. Gumersindo • González Saavedra, que
ocupa el número uno en su escala, está declarado
apto y reúne las condiciones reglamentarias, y al
empleo de Auxiliar segundo, al escribiente D. Ju
lian Belinchón Mena, el cual está examinado y
aprobado en espera de vacante y l'eúne también
las condiciones reglamentarias, debiendo contár
seles en sus empleos la antigüedad de 1.° de no
viembre actual. Procede a3imismo declarar escrir
biente de nueva organización del referido Cuerpo
al aspirante D. José Moste Angelina, que ocupa el
número 10 y último de la relación que acompaña a
la Real orden de 30 de mayo último(D. O. número
121), por la que se le declaró aprobado, conforme a
lo que determina el artículo 13 del reglamento de
16 de marzo de 1916, debiendo contársele en su em
pleo la antigüedad del día de la fecha en que se le
confiera destino, con arreglo al páiTafo 2.° del re
ferido artículo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1922.
RivERA
Sr. General ,Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma.-
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Director del Colegio de Huérfanos de la Ar
mada.
Sr. Interventor CiVil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Nlarruecos.
40-■-•-■11/
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Exmo. Sr.: En resolución de instancia del Capi--
tán Médico D. José Sáez Pérez, quien solicita el
abono de una diferencia de sueldo de Teniente a
Capitán, así como la correspondiente a los dobles
sueldos de dichos empleos por concepto de embar
cado en el extranjero, S. 4. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia Ge
neral del Ministerio, se ha dignado autorizar a fa
vor del solicitante el abono de la diferencia de suel
dos de Teniente .a Capitán, correspondiente al mes
de septiembre de 1921, por haber aquél ascendido
en virtud de R O. de agosto anterior, así como la
parte no percibida de los devengos dobles dispues
tos por R. O. de 7 de julio del mismo año y que al
interesado debieron abonarse durante su estancia
en el extranjero, a bordo del transporte Almirante
Lobo hasta el 11 de septiembre de 1921, fecha en
que el citado buque fondeó en -el puerto de Bar
celona.
Y en consecuencia, por la Habilitación del men
cionado buque debe. practicarse la procedente li
quidación de ejercicios cerrados con cargo al re
manente de créditos del correspondiente concepto
del presupuesto de 1921-22.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afros. —Madrid 4 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Circulares chsposic ones
DIMCCION GEN/RUE WEGAC1ON Y PESCA MARÍTIMA
C-Vrenkr.r.--Se previene a las Cornandancias de
--Marina del litoral, hagan llegar a noticia de las
Cdnipañías' 'naviéraS españolas que según 'leal
ók.den. del Ministerio de Est2.do fecha 17 de octu
bre úlOmo, se ha dispuesto por el _Comité nresi
den'cial 'de distribución de carbón de los Estados
Unidos, que las compañías Americanas abastecedo
ras dé dicho cOmbustible no faciliten carbón a
13-ucjueS más' que- para el próximo puerto de des
tino.. --
También dada la actual situación en cuanto a
-carbón, se dispone que ningún barco en el comer
cio extranjero- sea surtido, excepto para llenar las
diferencias .en sus carboneras, necesarias para que
lleguen .a su próximo 'puerto de destino; y que los
"buques despachados de puertos extranjeros para
puertos americanos del Atlántico y del Golfo, des
puésdel lunes 31 de julio, deberán -obtenerel carbón
necesario en el extranjero para su viaje de regreso,
¡mes dichó carbón.no le será facilitado en los Es
tados Unidos.
Madrid de noviembre de 1922.
El Director 1,eural de Navegación y Pesca Marítima,
Honorio Cornejo.
•SresJ•Gomandantes de Marina de las provincias
marítimas.
CircultEl- Sr. Ministro de Estado en Real
orden comunicada de 10 de octubre último parti
cipa a esteDepartamento, „que segkin le comunica
la Legación de 1España en Estocolmo, el Rey de
Suecia, ha inaugurado el nuevo puerto libre de
,«Malmo,,, que será el tercero de dicho país.
Lo que se inserta para general conocimiento y
_el de las Compañías navieras españolas.
Madrid, 3 cle noviembre de 1922.
•
El Di' ecto! general de Navegación y Pesca Marítima,
HO?'101'io Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
marítimas.
Señores
ANUNCIOS
dc ilk-rMit"ritirk-Jelrat ira.
Autorizado ei eóridttrosio por Real orden telegrá
fica de 30 del mes pffitin-to iSasado, para cubrir
una plaza de operario dé 2.a artificiero en el Labo
ratorio de Mixtos, se saca entre los operarios del
mismo oficio, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 50 del Reglamento de, Maestranza de la Ar
mada, aprobado por Real decreto de 17 de febre
ro de 1921 (D. O. núm. 48).
Las instancias para tomar parte en el concurso,
escritas de puño y letra del interesado, se dirigi
rán al Excmo. Sr, Comandante General de este
Arsenal.
El examen tendrá lugar cuarenta días después
de la fecha de publicación de este anuncio en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de la Carraca, 4 de noviembre de 1922..
El Jefe del Ramo;
Félix Garcés de los Fayos.
•
Llamo de Eleetrieldad.-1119seinal de la Carraca.
Vacantes cuatro plazas de operarios de primera
de la maestranza de la Arma del taller de elec
tricidad, con el sueldo_anual de tres mil cincuenta
pesetas, y no habiendo concurrido al concurso
que se anunció oportunamente, personal alguno
del que pasó de los .Arsenales del Estado al servi
cio de la Sociedad Española de Construcción
Naval, se sacan á• concurso con arreglo al artí
culo 51, del vigente Reglamento de Maestranza
de la Armada, entre .los operarios de -2.a de los
tres Arsenales, que se consideren actos para el
desempeño de dichas plazas. .
Las instancias para tomar parte en el concurso,
escritas de puño y letra del interesado, se dirigi
rán al Excmo. Sr. Comandante General do este
Arsenal, y el examen tendrá lugar cuarenta días
después de la fecha, de publicación de este anun
en el D'Amo OFRIJAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de la Carraca, 4 de noviembre de 1922.
El Jefe del Ramo,
Eduardo Pasquín.
Serviciosde Armamento». Armeisal de la Carríteit.
Autorizado por telegrama del Excmo. Sr. Minis
tro de Marina, de 30 del mespróximo pasado, se
saca a concurso una plaza de operario de 3.a de la
sección de Arrastre de este Arsenal, con el sruelclo
anual de mil ochocientas cincuenta- pesetas, con
arreglo a lo dispuestden la Real orden de 31 de
enero del año actual (D. O. • núm. 26) y 5•a disposi
ción transitoria del vigente Reglamento" de Maes
tranza de la Armada, o sea entre' los operarios:de
los Arsenales del Estado, que quedaron exceden
tes a la implantación de dicho Reglamento y los
que pasaron de los mismos a• la Sociedad Españo
la de Construcción Naval de los tres Departamen
tos.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Co
mandante General de este Arsenal, y el plazo pa
ra su admisión expirará al mes de la publicación
del presente anuncio en el DIARIO OFICIAL.
Documentos que deben presentar los operarios
excedentes:
Acta de inscripción de nacimiento en el Regis
tro civil.
Certificado de los servicios prestados.
Idem de buena conducta.
Documentos que deben presentar los operarios
que pasaron a la Sociedad Española:
Acta de inscripción de nacimiento en el Regis
tro civil
Certificado que 'acredite su estancia sin inte
rrupción en la Sociedad.
Conducta observada en la misma.
Jornal que disfrutaba en la Sociedad en 17 de
febrero de 1921, fecha del actual Reglamento de
.Maestranza.
Carraca, 3 de noviembre de 1922.
José M. de Villena.
V.° B.f'
El Jefe interino de los Se, vicios Auxiliares,
Eduardo' Pasquín.
•
Imp. del Ministerio de Marina.
